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Table 1 TLC分析に用いたサンプル 
スポット位置 採取日 地衣類サンプル 











































































Fig. 2 樹上地衣類のTLC分析。DPPH溶液（ア）及び硫酸（イ）の噴霧で検出されたスポットの比較 
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Fig. 6 「今回の活用法について」という設問に対する回答集計結果 
